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HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za 1972. godinu 
Redovita GodiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 26. travnja 1972. 
godine od 17,30 do 20,00 sati u predavaonici Zavoda za opcu i anorgansku kemiju Prirodoslovno-
matematiekog fakulteta u Zagrebu, Ulica socijalistieke revolucije 8. 
Predsjednik D. Gr den i c utvrdio je u 17,30 da Skupstina nema kvoruma t e da se, 
prema Statutu, nakon pola sata odgadanja Skupstina moze odrfati i bez kvoruma. 
Prema obieaju, prije poeetka Skupstine, predsjednik je odrfao predavanje pod naslovom : 
Rendgenska strukturna analiza danas i sutra, koje je bilo popraceno projekcijom kratkog 
amaterskog filma M. S i k i r i c e o snimanju rendgenograma i difraktometriji. 
Nakon predavanja predsjednik D Grdenic utvrdio je da je protesko vise od pola sata , 
otvorio je Skupstinu i predlozio slijedeei dnevni r ed: 
1. Uvodna rijee predsjednika. 
2. Biranje dvojice zapisnieara i dvojice ovjerovitelja zapisnika. 
3. Izvjestaji : tajnika, g!avnog urednika drustvenih publikacija, blagajnika, proeelnika sek-
cija, predstavnika podruznica u Rijeci i Splitu, stalnog elana pri Uniji kemijskih dru-
stava Jugoslavije, te Nadzornog odbora. 
4. Diskusija o izvjestajima. 
5. Diskusija i rjesavanje o prijedlozima koj i su podneseni Upravnom odboru u skladu 
s clanom 34. toe. i) Pravila Drustva osam dana prije Skupstine. 
6. Razrjesnica Upravnom, Redakcijskom i Nadzornom odboru, te Redakcijskom savjetu. 
7. Izbor funkcionera Drustva za 1972. i 1973. godinu u skladu s cl.: 14, 20, 21. i 34. toe. f ) 
i g), te elanom 38. Pravila Drustva. 
Skupstina je jednoglasno prihvatila dnevni red. 
Prisutni: s . Asperger, M. Batinie, z. Binenfeld, I. Boreie, I. Bregovec, M. Bruvo, v. Crnicld , 
T. Cvitas, D. Cukman, M. Dezelie, T. Duplancic, M. Elurinski, M. FH:igel, A. Gertner, V. Gnjato-
vic, D. Grdenic, v. Grdinie, o. Hadzija, D. Hegedic, s. Heimer, K. Humski, Lj . Jeftic, J . Jerku-
nica, B. Kaitner, D . Keglevic, z. Konrad, B. Ladesic, A. Maljoku, R. Marcec, v . Marie, s . Mari-
cle, R . Marusic, S. Music, V. Oreski, M. Orhanovic, D. Pavlovic, M. Pecar, M. Picer, N. Picer, 
v . Pravdie, M. Pribanic, D. Razem, E. Reiner, B. Rumbak, M. Sikirica, v. Simeon, F . Strajnar, 
N. Stubiear, D. Sunko, I . Sostaric, v . Sunjic, El. Tefak, N. Trinajstic, s. Turina i R. Wolf. 
Predsjednik D. Grdenie predlaze da se za zapisnicare izaberu: T . Duplancic i M. Bruvo, 
a za ovjerovitelje zapisnika: Lj. Jeftic i v . Pravdie, sto Skupstina jednoglasno prihvaea. 
Skupstini su podnijeli izvje!itaje: 
K. Humski: 
Izvjestaj ta jn ika 
Posljednja Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 7. travnja 1971. 
godine. u prosloj radnoj godini odrfana su 4 sastanka Upravnog odbora Drustva, od kojih su 
dva bila zajednieka s uzim sastavom Izvrsnog odbora Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske 
(SKTH). Veci dio drustvenog i znanstvenog rada Drustva odvija se kroz rad 7 sekcija i 2 po-
druznice, dok se izdavaeka djelatnost Drustva odrazava u izdavanju znanstvenog easopisa 
Croatica Chemica Acta i u radu Redakcijskog odbora ovog casopisa. O ovim djelatnostima izvje-
staj ce podnijeti proeelnici sekcija, predsjednici podruznica i urednik drustvenih publikacija. 
u prosloj godini osnovana je Sekcija za makromolekule, koja je postala zajednieka sekcija 
HKD i SKTH, sto ce pridonijeti boljoj koordinaciji rada kako u ovoj sekciji tako i u radu ovih 
drustava. Opcenito, suradnja izmeau SKTH i HKD je poboljsana, te je i Sekcija za teorijsku 
kemiju postala zajednieka sekcija ovih drustava. U cilju bolje suradnje koordinacijskih organa 
druiltava delegirani su po jedan predstavnik UO HKD-a u IO SKTH (K. Humski) i jedan pred-
stavnik IO SKTH u UO HKD-a (Z. Binenfeld). 
suradnja izmedu SKTH i HKD nastavlja se kroz. organizaciju znanstvenog skupa Sastanak 
kemicara Hrvatske 1973. gdje SU drustva delegirala po 4 elana u Organizacijski odbor Sastanka. 
Iz HKD predlozeni su: z. Ban, Lj. Jeftic, D. E. Sunko i N. Trinajstic. Organizacijskom odboru 
ostavljena je mogucnost da po potrebi kooptira daljnje clanove. Organizacijski odbor odrfao je 
konstituirajucu sjednicu i zapoeeo radom. 
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Jedna od vaznih znanstvenih djelatnosti Drustva je odrfavanje kolokvija (kolokviji se 














Primjecuje se porast broja kolokvija prema prosloj godini, a razlog je veci broj stranin 
predavaca koji su posjetili Zagreb. Kolokviji su, u skladu s politikom HKD-a, odrzavani u 
suradnji s institucijama kojih su predavaci bili gosti. Financijske mogucnosti Drustva nedo-
voljne su da bi Drustvo moglo provoditi vlastitu znanstvenu politiku kroz kolokvije pozivanjem 
predavaca iz odreaenih podrucja vaznih za nasu . Republiku~ · Veca novcana sredstva lrnja su 
zatrazena od Fonda za naucni rad SRH to bi barem djelomicno omogucila. 
Centralna kemijska biblioteka (CKB) je u kriticnom stanju. Bi:'oj knjiga i fasopisa se po-
veeava, a prostor za smjestaj ostaje isti. Bib!ioteka je smjestena u prostorijama Fizicko-kemij-
skog zavoda Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu, i samo bi radikalna ·promjena, 
kao sto je premjestaj Biblioteke u nave i vece prostorije, mogla rijesiti taj problem. U prosloj 




I I domacih stranih ukupno 
kupnjom 8 2 120 122 
zamjenom 8 24 163 . 187 
poklonom 42 2 12 14 
sveukupno I 58 28 I 295 I 323 
Biblioteka je otvorena radnim danom od 8 do 20 sati. Pro§Ie godine njom se sluzilo neko-
liko tisuca citalaca i 660 posudivaca, kojima je izvan Bibliotelre posuaeno 1638 svezaka casopisa. 
Postoji jos niz djelatnosti koje su dio uobieajenog djelovanja Drustva. Tako npr.: HKD 
vec niz godina sudjeluje u organizaciji i odrfavanju takmicenja srednjih . skola iz kemije u 
SR Hrvatskoj, suraduje s izdavackom kucom »Skolska knjiga« u Zagrebu u izradi prijedloga 
udzbenika iz kemije itd. 
HDK je clan Unije kemijsklh drustava Jugoslavije; Drustvo je bllo domacin Plenuma 
Unije koji je odrZan 23. listopada 1971. g. u Zagrebu. 
B. Tezak: 
Izv jest aj g!avnog ur ednika drustvenih publikacija 
(Izvjestaj cita S. Mari c i c) 
Redakcioni odbor odrfao je u toku 1971. godine 22 sastanka. U tom razdoblju pregledan je 
i pripremljen za stampu rukopisni materijal za Croati ca Chemica Acta vol. 43 (1971) No 1-4. Prvi 
broj CCA izasao je iz stampe 20. 04. 1971, drugi broj 10. 08. 1971, treci broj 15. 11. 1971. i cetvrti 
10. 01. 1972. g, 
Od dana zakljucka redakcije do izlaska iz stampe proteklo je za prvi broj 79 dana, za 
drugi broj 106 dana, za treci broj 127 dana i za cetvrti broj 71 dan. 
CCA vol. 43 (1971) ima ukupno 272 stranice, 94 stranice priloga, 43 dokumentacione kartice 
I 4 oglasa. Na redovitim stranicama objavljeno je 26 originalnih radova, 13 biljefaka, 2 pret-
hodna saopcenja, 2 rada s konferencije, a na stranicama priloga objavlj eni su 31 recenzija 
knjiga, lzvodi iz disertacija i magistarskih radova, upute autorima, bibliografija znanstvenih 
i strucnlh radova iz kemije na podrucju SR Hrvatske, te drustvene obavijesti. 
Od originalnih radova i biljefaka, objavljenih u CCA 43 (1971), iz opce i teorijske kemlje 
bilo je 25 radova, iz sintetske kemije 7, ana!iticke kemije 3, strukturne kemije 6, primijenjene 
kemije 1 i biokemije 1 rad. 
Od 24. 03. 1971. do 22.03. 1972. stiglo je u Redakciju 100 radova, od kojih je objavljeno 34, 
odbijeno 4, a povucen 1 rad. U stampi se nalazi 20 radova, a u postupku 44. 
Od 147 recenzenata bilo je angazirano: 107 iz inozemstva, 29 1z Zagreba, 8 iz Ljubljane l 3 iz 
Beograda. 
Pregled distribucije casopisa CCA vol. 43 (1971): 
Distribucija 
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PREGLED 
opcih podataka o stampanju, opsegu, sadrlaju i troskovima izdavanja 
Croatica Chemica Acta Vol. 43 (1971) 
Vol. 43 (1971) No. No. 2 No. 3 
Redakcija 
zakljucena 0.1. 02. 71. 26. 04. 71. 12. 07. 71. 
Izasao iz 
stampe 20. 04. 71. 10. 08. 71. 15. 11. 71. 
Redovitih 
stranica 92 52 60 
Stranica 
priloga 18 10 18 
Dokument. 
kartica 13 10 10 
Oglasa 1 1 1 
Orig. znan. 
radovi 9 5 6 
BilJeske 4 5 3 
Prethod. 
saopcenja - - 1 
Recenzije 6 11 8 
Konfer. rad. - - I -
Starn pa 25.120,00 17.716,00 20.740,00 
Tehnicka 
redakcija 6.367,50 3.993,90 5.355,70 
Administr. 4.573,65 4.677,00 6.250,75 
Otprema 2.050,50 1.804, 70 1.929,50 
38.111,65 28.191,60 34.275,95 
Pregled troskova izdavanja 
Croatica Chemica Acta, II Index cumulativus, Vol. 31 (1959)--40 (1968) 
Troskovi Starn pa 15.870,00 
(u nd) T ehnicka 
u 1971. g. redakcija 7.714,64 
Ukupno 23.584,64 nd 
A15 
No. 4 
01. 11. 71. 















U Bruxellesu je 02. 07. 1971. g. na II sastanku Federacije evropskih kemijskih druUava 
(FECS) bilo predlozeno izdavanj e casopisa, ko ji je vec prije bio u diskusiji na sastanku urednika 
evropskih k emijskih casopisa u Parizu odrfanom 01. i 02. 12. 1970. g. Pripreme za taj casopis su 
u toku. 
CCA takoder cini vecinu materijala za Collectanea Chemica Yugoslavica . Kako u tom 
pogledu nisu rasciscene sve financijske podloge, a uz to dolazi i do zaostajanja u publikaci-
jama drugih sastavnih casopisa, moramo konstatirati zastoj u izdavanju Collectanea. Mozemo 
se nadati da ce u najskorije vrij eme barem jedan dio poteskoca u konsolidaciji tog zajednickog 
casopisa biti rij esen. 
Od strane University Microfilms (Xerox) Ann Arbor, Michigan. dobili smo ponudu za izda-
vanje CCA na mikrofilmu. Ovo mikrofilmsko izdanje u potpunosti bi na sebe preuzela Univer-
sity Microfilms Company, a mi bismo dobili naknadu (tantijeme, Royalty) od 15°/o od prodaje. 
Takoder je University Microfilms Co. pripravna da pripremi mikrofilmsko izdanje svih volu-
mena CCA od 1927. godine. 
M . O r 11 an o v i c : 
I zvjestaj blagajnika 
Na temelju financijske dokumenatcije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1971. godini Upravni 
odbor predlaze Skupstini na odobrenje i prihvacanje slij edeci 
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Pregled prihoda i rashod a 
sa stanjem na dan ·31. · XII 1971: 
P r ih o d: 
1. Saldo od 31. XII 1970. (na svim racunima) 
2. C!anarina i clan. pretplata na CCA 
3. Pretplata ustanova i poduzeca na CCA 
4. Prodaja publikacija 
5. Oglasi . . . . . . 
6. Dotacije za izdavanje cc.1: 
- Fond za naucni rad SRH, za 1971. g. nd 42.000,00 
- Prir.-matemat. fak . - Zgb 
za 1970. g . nd 16.500,00 
za 1971. g. . . . . . nd 16.500,00 
7. Kamata na devizna i dinarska sredstva 
8. Izvanredni prihod: 
- od Sastanka kemicara H rvatske 1971. nd 11.275,80 
- P ovrati (dopr.) . . . . . . . nd 57,85 
9. Pripis tecajne razlike zbog devalvacije na sva sredstva na deviznim 
racunima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LO. Namjenska sredstva za stambenu izgradnju izdvojena na poseb . racunu, 
stanje na dan 31. XII 1971. g. 
Ll. Prodaja publikacija u inozemstvo, poseb. novi devizni racun u valuti 
us $ 153,70 
Rashad: 
l. Troskovi izdavacke djelatnosti: 
- Croat. Chem. Acta i Index. 
- Solid/Liquid Interfaces 
- Administracija (s doprin.) 
!. Troskovi biblioteke (CKE) 
3. Troskovi kolokvija . 
!. Troskovi sluzbenih putovanja 
5. Rezij ski troskovi . . . 
6. Administracija (s doprinosima) . . 
7. Clanarina FEBS (za bilten) s deviz. rna 
S a 1 d o : - na racunima (u dinarskim iznosima) . 
























90,00 227 .840.54 
nd 
us$ 88.030 ,54 153,70 
Na racunima HDK-a nalazila su se na dan 31. XII 1971. g. jos i sredstva Unije kemijskih 
drustava Jugoslavije namijenjena za izdavanje CoUectanea Chemica Yugoslvica, u u k up n o m 
i z nos u o d nd 363.769,65. 
ova sredstva su tuda sredstva te nisu iskazana u gornjem pregledu. 
Za slijedece razdoblje predla2emo Skupstini slijedeci 
PRORACUN 
p r i h o d a i r a s h o d a z a 1972. g o d i n u : 
nd nd 
Prihod: 
1. Saldo od 31. 12. 1971. g. na racunima 
(u dinarskim iznosima) . . 88.030,54 
2. Clanarina i clan. pretplata na CCA 9.000,00 
3. Pretplata ustanova i poduzeca na CCA 37,000.00 
4. Prodaja publikacija 104.969,46 
5. Oglasi . 4.000 ,00 
6. Kamata na dinarska i devizna sredstva 7.000,00 
7. Dotacije 150.000,00 400,000,00 
us$ us $ 
8. Saldo 31. 12. g. na deviznom racunu (u valuti) 153, 70 
9. Prodaja publikacija za devize (u valuti) 346,30 500 ,00 
Ra shod: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 300.000,00 
2. Troskovi biblioteke (CKE) 33.000,00 
3. Troskovi kolokvija 10.000,00 
4. Troskovi sluzbenih putovanja 10,000,00 
5. Rezijski troslrnvi . . 15.000,00 
6. Troskovi administracije (s doprinosima) 30.000,00 
7. Clanarine (Uniji i ost.) 2.000,00 400.000,00 
Predvideni proracun prihoda i rashoda odgovara potrebama za produzenje dosadasnjih , 
kao i planiranih novih djelatnosti Drustva u 1972. godini, pa ga predlazemo Skupstini na 
odobrenje. 
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A. Ge rt n er: 
Izvjestaj Sekcije za analiticku kemiju 
Aktiv Ana!iticke sekcije· HKD angarifao se je mnogo u pripremama i organizaciji 2. Inter-
nacionalnog simpozija za analiticku kemiju koji ce se odrfati u lipnju ove godine u Ljubljani, 
a dva clana Analiticke sekcije HKD rade u Naucnom, odnosno Organizacionom odboru ovog 
Simpozija. Preko 30 prijavljenih i zaprim!jenih · naucnih radova s podrucja analiticke kemije 
za ovaj Simpozij predstavlja dio aktivnosti nasih clanova u proteklom periodu. Gost Analiticke 
sekcije HKD na Simpoziju je W. Simon iz Ziiricha. 
Na nasu inicijativu doslo je do sastanaka i dogovora s predstavnicima DIT-a, n a kojim 
sastancima su dogovoreni principi i nacin suradnje analiticara nasih udruzenja. Neposredno 
su predvideni zajednicki kolokviji analiticke kemije, a teme za ove kolokvje planirat ce zajed-
nicki ko!egij struenj aka. 
Suradnja s privredom nafalost nije ostvarena onako kako bi to bilo pozel jno, i kako smo 
mi to ze!jeli. Mislimo da krivnja za to stoji izvan nas i nasih mogucnosti. Na tom planu 
uspje!i smo za sada samo dogovoriti predavanja s podrucja kromatografije u suradnji s »Pli-
vom«. Kao gost uzet ce ucesca na· ovim predavanjima i J. M. Pia-Delfina iz Barcelone. 
Analiticka sekcija HKD organizirala je u zajednici s JAZU Akademiju u cast 100-godi-
ilnjice · rodenja M. Cveta. Akademija ce se o·ctrzati pocetkom svibnja ove godine. Referate na 
ovoj Akademiji dat ce clanovi Analiticke sekcije HKD (V. Marjanovic, T. Bican i s. Turina)·. 
U toku ove godine odlucili smo pripremiti jos i Akademiju u cast 50-godisnj ice rada 
F . Feigla. 
N. T r in a j s t i c : 
I z v j es ta j S e kc i j e z a t e or i j s .k u k em i j u 
Aktivnost Sekcije za teorijsku kemiju tijekorri protekle godine bila je dvojaka. Odrzani 
su brojni seminari i predavanja, a takoder se pristupilo objedinjavanju Sekcije· za teorijsku 
kemiju HKD-a i novoformirane Komisije za teorijsku kemiju SKTH. Naime, DIT je zapoceo 
osnivanjem velikog broja razlicitih Komisija, pri tome su osnovane i neke koje su postojale 
vec pri HKD-u. Upravni odbor HKD-a i Izvrsni odbor SKTH sugerirali su fuziju istovrsnih 
sekcija i komisija. Prva je takva fuzija izvrsena li slucaju Sekcije za teorijsku kemiju, a u 
Radni odbor zajednicke Sekcije su usli: Trinajstic (Procelnik Sekcije), Simeon, Klasinc, Milun 
i Graovac. Tako je danas Sekcija za teorijsku kemiju zajednicka sekcija HKD-a i SKTH a 
sastanci sekcije se odrfavaju iii u prostorijama DITa u Berislavicevoj ulici, iii u Institutu 
>>Rueter BoSkoviC<<. 
Slijedece su seminare i predavanja odrzali clanovi Sekcije iii pozvani predavaci: 
1. N. T r i n a j s t i c, Racun spinskih gustoca metodom »half-electron« (6. IV 1971) 
2. L j. J e ft i c, Mehanizam elektrokemijske oksidacije benz(a)pirena i perilena (13. IV 1971) 
3. L. Jakab, Molecular Integrals in Terms of Bessel Type Orbitals (20 . IV 1971) 
4. I. Ruz i c, Odreaivanje konstanti brzine kemijskih reakcija elektrokemijskim metodama 
(27. IV 1971) 
5. N. Trina j st i c, »Half-electron« metoda (18. V 1971) 
6. A. G r a ova c, Racun jedno-elektronskih integrala od r N Yt1 preko STO (25 . V 1971) 
7. z. s ob o t k a , o reaktivnosti konjugiranih policiklickih molekula (8. VI 1971) 
8. P. J . Krus i c, ESR Studies of Transient Free Radicals in Solution (13. VII 1971) 
9. N. T r in a j s t i c, Teorijska kemija kao interdisciplinarna znanost (14. VII 1971) 
10. K. Ko v a c e vi c, McLachlanova metoda (21. VII 1971) 
11. s. Ur sic, McLachlanova metoda primijenjena na du!iikove konjugirane radikal ione 
(19. x 1971) 
12. A. Gr a ova c, Neki noviji rezultati o racunanju molekularnih integrala (26. X 1971) 
13. T. c vita s, Konferencija o spektrima visokog razlucivanja, Dijon 1971 (2. XI 1971) 
14. I. G u t m a n, Friesovo pravilo (9. XI 1971) 
15. M. M i I u n, Kemijska karcinogenost i elektronska struktura konjugiranih molekula 
(23. XI 1971) 
16. N. Trina j s tic, Woodward-Hoffmannova pravila (24. XI 1971) 
17. L. Jakab, A Comparison Between Different Types of Wave Functions (7. XII 1971) 
18. M. M i r n i k, Debye-Hiickelova teorija elektrolita - neovisan izvod. I dio (14. XII 1971) 
19.· L. K 1 as in c, Neki aspekti upotrebe kompjutera u kemiji (15. XII 1971) 
20. M. Mir n i k, Debye-Hiickelova teorija elektrolita - neovisan izvod. II dio (21. XII 1971) 
21. E. P o p, Psoralens (28. XII 1972) 
Na sastanku Sekcije 14. ozujka 1972. formiran je novi Radni odbor, u . koji su usli Klasinc· 
(Procelnik Sekcije), Trinajstic, Milun i Gutman. 
B. Kunst: 
Izvjestaj Sekcije za makromolekularnu kemiju 
(Izvjestaj cita K. Hum ski) 
sekcija za makromolekule Hrvatskoga kemijskog drustva i Saveza kemicara i tehnologa. 
Hrvatske osnovana je krajem 1971. godine s ciljem da u strucnoj aktivnosti okuplja sve one· 
koji se u ovoj sredini bave makromolekulamorn znanoscu i primjenom makromolekulamih 
materijala u industriji. To su prije svega kemicari i kemijski inzenjeri, no pokazalo se da 
postoji daleko siri interes za rad sekcije, pa u njoj aktivno suraauju i strucnjaci s podrucja 
fizike, biologije, medicine i strojarstva. 
Sekcija j e zapocela s radom odrzavajuci strucne kolokvije, pri cemu je zauzefo stanoviilte, 
da prvu seriju kolokvija odrze domaci predavaci kako bi se sire clanstvo upoznalo s dosada--
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ilnjlm lstrazlvacklm radom na podrucju makromolekularnih znanosti u nas. Kasnlje ce se 
organlzlrati I predavanja znanstvenlka iz inozemstva, I to, po mogucnosti, n a osnovu razmjene. 
Dosada su odrfana dva kolokvlja: 
G j. D e z e 11 c, Rasipanje svjetlosti u makromolekularnim sistemima i 
M. B r a v a r, Kemijske reakcije polimera. 
Do ljeta se predvi<'.la odrfavanj e jos 2 kolokvija, te panel diskusij e o nastavl makro-
mo!ekularnlh znanosti na SveuciliStu u Zagrebu . 
U vezl s prethodnim sporazumom u okviru Unije kemijskih drustava Jugoslavije o orga-
nizaciji III jugoslavenskog simpozija o kemiji i tehnologiji makromolekula u sijecnju 1973. 
u B eogradu poduzeta j e akcija za sto sire ucesce nasih clanova na tom simpoziju. 
I. Murat I : 
I zv jes ta j sekclj e za spektrokemlju 
(Izvjestaj cita K. Hums k i) 
U proteklom jednogodiSnjem perlodu Sekcija za spektrokemiju odrfala je k olokvije na 
kojima su bile s!ijedece tri teme: 
T. C v I t a s, Cudne molekule 
Z . S t e r n b e r g, Neke p r im jene atomarne apsorpci1e 
D. S If tar, Spektrokemijsko ispitivanje bari ta 
Jedan dlo clanova sekcije sudjeluje u poslovima oko organizaclje IV jugoslavensk og 
savjetovanja Primijenjena spektroskopija, koje ce se odrfati u listopadu ove godlne u z agrebu. 
C!anovi sekcije cesto su pomagali sa svojim sav jetima u diskusiji o pojedinacnim spektro-
kemijskim problemima, kao i u vezi s nabavkama instrumenata. 
I. Perina : 
I zv j estaj Sekc i j e za nastavu kem i je 
(I zvjestaj cita K. Hum ski) 
Od proslogodisnje skupstine do danas Sekcij a za nastavu k emije pretezno se bavila 
problemima nastave k emij e osnovnih i srednjih skola. U tom pravcu Sekcija je i usmjerila 
svoju dj elatnost. 
Ta aktivnost je prvenstveno obuhvati!a strucno i m etodicko-pedagosko usavrsavanje 
nastavnika k emije osnovnih i srednjih sko!a, te unapre<'.livanje nastave kemije. U tu svrhu su 
i ove godine bila organizirana dva seminara, i to za nastavnike osnovnih skola i profesore 
gimnazija . 
Seminar za nastavnike osnovnih skola organizlran je u su radnji sa Zavodom za unapre-
<'.llvanj e osnovnog obrazovanja SRH i Pedagoskom akademijom u Zagrebu, a odrzan je u 
Zagrebu od 28-31. vm 1971. Seminaru je prisustvovalo oko 100 nastavnika iz cijele Republike, 
a obra<'.len e su ove teme: 
J. H e r a k, Sastav i mijenjanje sastava tvari u svjetlu suvremenih znanstvenih kretanja 
I. P eri n a, Struktura i aktivnost organski h spojeva 
L. I v an c e k, Suvremena nastavna sredstva i pomagala u nastavi kemije 
V . P a v i c i c, Osvrt na novi nastavni plan i program 
T om prilikom ucesnici seminara posjetili su Institut »Ru<'.ler Boskovic«. 
TakoCler je odrfan Seminar za profesore kemije srednjih skola SRH kojem je prisustvo-
valo oko 80 profesora iz cijele Republike. Seminar je organiziran u suradnji sa Zavodom za 
unaprectivanje strucnog obrazovanja SRH, zavodom za organsku kemiju i biokemiju i z avodom 
za analiticku kemiju PMF-a u zagrebu te Ins titutom »Ruder Boskovic«. Odrfan je od 26-29. 
I 1972. a obractene su ove teme: 
D. s u n k o, Osvrt na moder nu nastavu kemije 
Dinamika organskih procesa 
M. H e r a k, Radiokemijske metode analize 
Radiometrija 
Z. St e fan a c, OdrnClivanje strukture organskih spojeva spektrometrijskim metodama 
I nstrumentalna analiza 
A. D e I j a c, Strukture organskih spojeva 
Sinteze u organskoj kemiji 
Vitamini i enzimi 
I. B r e g o v e c, Kromatografija 
Osim t eoretskih predavanja, ucesn1c1 seminara obavi!i su i prakticne vjezbe iz pod r ucja 
radiometrije, instrumentalne analize i kro:natografi je. U organiziranju seminara Sekcija je 
naiS!a na puno razumijevanje i pomoc navedenih ustanova i nastavnika, te im se svima u ime 
organizatora seminara zahva!jujemo. 
I ove godine su odrzana natjecanja iz kemij e za ucenike osnovnih i srednjih skola. 
Ve!iki broj n asih clanova bio je angaziran kak o oko p ripremanja u cenlka za natjecanje, tako 
i oko organizacije i izvoClenja n atjecanja. U P edagosk oj akademiji u Zagrebu odrfano je 
natjecanje za ucenike osnovnih skola, a za ucenike srednjih skola na P MF-u u zagrebu. u 
toku su i natjecanja iz k emije za ovu godin u. 
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Kontakti koje smo uspostavlli s inozemstvom uspjesn~ s~ nastavljeni i ove godin~ pa je jedan mali broj nasih istaknutih nastavnika kemije srednJih skola sudjelovao na semmarima 
u inozemstvu (Francuska i Belgija). 
Jedan dio nasih clanova aktivno ce sudjelovati na III jugoslavenskom kongresu za cistu 
i primijenjenu kemiju u Ljubljani, i u okviru sekcije VII odrfati referate ~ dostignu_cima iz 
podrucja metodike nastave kemije. Veliki broj nasih clanova ove godine b10 je uklJucen u 
rasprave oko novih nastavnih planova i programa, a jedan dio je i radio na donosenju tih 
planova i programa. Prvenstveno se to odnosi na planove i programe iz kemije za osnovne, 
opce srednje skole i gimnazije. 
Na sastancima Sekcije raspravljalo se i o potrebi pokretanja easopisa koji bi nastavnike 
informirao o novijim stremljenjima u nastavi, inovacijama u pogledu nastavne tehnike, o 
napretku struke i sl. Raspravljalo se i o problemu opterecenja nastavnika u skoli i drugim 
pitanjima vezanima za struku i nastavu. Ovakva aktivnost Sekcije mogla se razviti samo 
zahvaljujuci suradnji Sekcije s ustanovama koje smo naveli u izvjestaju, a posebnu pomoc 
i podrsku pruzilo nam je HKD. 
Za slijedeci izborni period za procelnika Sekcije izabrana je B. Sever, profesor X gimna-
zije u zagrebu, a za tajnika V. Krsul, nastavnik osnovne skole u Zagrebu. 
P . Mi Id n er: 
Izvjestaj S e kcije za biokemiju 
(Izvjestaj cita E. Rein er) 
Aktivnost Biokemijske sekcije HKD-a od proslogodiSnje skupstine do danas bila je usmje-
rena na uspostavljanje veza s bugarskim biokemijskim drustvom u vezi s prisustvovanjem 
nasih biokemicara Internacionalnom sastanku Federacije u Varni 1971. godine. Na tom sastanku 
sudjelovalo je 12 biokemicara iz Jugoslavije, od toga 4 iz Zagreba, 3 iz Ljubl jan e, 1 iz Beograda, 
2 iz Novog Sada i 2 iz Sarajeva. 
Glavni rad Sekcije bio je usredotocen na organizacione pripreme i odrzavanje Ljetne 
likole FEBS-a koja je odrfana u Zadru od 13-17. septembra 1971. godine u Skoli je sudjelovalo 
15 predavaca, od toga 12 iz inozemstva . Ucesnika je bilo 65, otprilike pola ih je bilo iz nase 
zemlje, a ostali iz Evrope, Izraela, Venezuele, te jedan iz Konga. 
unatoc nasim obavijestima svim republickim kemijskim drustvima, odnosno savezima, 
osim Slovenije, Hrvatske i Vojvodine, nitko se iz ostalih republika nije prijavio kao u cesnik. 
Poslali smo i pozive za predavace, no nije ni tu bilo odaziva. 
Financijsku pomoc za odrfavanje Lj etne skole dobili smo od Republickog fonda za naucni 
rad SR Hrvatske i od FEBS Komiteta za odrzavanje ljetnih skola, cime su bili pokriveni svi 
izdaci u vezi s organizacijom i odrzavanjem Ljetne skole. Skola je u potpunosti uspjela jer 
su u predavanjima i diskusijama iznesena najnovija dostignuea iz podrucja katalitickih i regu-
latornih svojstava enzima, a ujedno su ucesnici imali prilike da u stalnim kontaktima s vodecim 
strucnjacima na tom podrucju i izvan predavanja prodiskutiraju probleme koji ih interesiraju. 
Do sada smo primili nekoliko pismenih priznanja predavaca o visokom naucnom nivou i dobroj 
organizaciji nase Ljetne skole. 
Na inicijativu Instituta: za biolosku kemiju iz Trsta trebalo je doci do sastanka i zajednicke 
suradnje biokemicara iz Ljubljane, Zagreba i B eograda s kolegama iz Trsta. Institut iz Trst.a 
uputio je pozive rektoratima u navedenim gradovima pa je u maju 1971. u Ljubljani odrfan 
sastanak na k ojem je odluceno da ce se sastanak u Trstu odrfati u jesen 1971. Biokemicari 
iz Ljubljane preuzeli su zadatak da na taj sastanak u Trstu pozovu predstojnike pojedinih 
zavoda iz navedenih gradova. Nasa Sekcija, na inicijativ u tajnika E. Reiner, uspostavila je 
direktan kontakt s Institutom za biolosku kemiju Medicinskog fakulteta u Trstu tako da je 
na sastanku biokemicara u Trstu sudjelovalo 9 biokemicara iz Zagreba i Rijeke (predstavnika 
pojedinih laboratorija). Na sastanku je iznesena problematika kojom se pojedini Jaboratoriji 
bave, pa su se ucesnici upoznali s najnovijim dostignucima pojedinih laboratorija u Trstu, 
Ljubljani, Zagrebu i Rij eci. 
Ujedno je Bwkemijska sekcija nastojala uspostaviti uzu suradnju i aktivirati pojedine 
biokemijske sekcije u ostalim drustvima, i to u SR Srbiji i SR Slovenij i, preko njihovih pred-
stavnika ing. Gelinea i dr Turka. 
Internaci onalna Unija za biokemiju dostavila nam je ponudu da se i nasa zemlja uclan i, 
ali smo taj prijedlog za sada odlozili. 
U 1971. g. odrfano je u organizaciji Biokemijske sekci'e 4 kolokvij a. 
Predlazemo da se novi odbor formira kao uzi odbor i siri odbor. 
u uzi odbor predlazemo: P. Mildner, E. Reiner, s . Rendic, v. Simeon i v. Mikulcic. 
U siri odbor predlazemo da UdU predstavnici naucnih drustava koji SU po problematic! 
srodni biokemiji, i to: Jugoslavensko drustv o za fiziologiju, Sekcija SRH (N. Avdalovic), Jugo-
slavensko drustvo za biofiziku (S. Maricle) i Jugoslavensko drustvo za klinicku kemiju (Fiser-
-Herman). Pored toea predlazemo da u siri odbor uau: s. Djokic, s . . Iskric, J. Jerkun 'ca, 
D. Keglevic, Z. Kucan , B. Pende, z. Stefanac, LJ. Vitale. 
v. P ra v di c: 
Izvjestaj Sekcije za elektrokemiju 
Sekcija za elektrokemiju u okviru svojih djelatnosti pod pokroviteljstvom HKD-a i Unije 
kemijskih drustava Jugoslavije razvila je i odl"Zava intenzivnu djelatnost predavanja i organi-
zacije Ljetnih skola. U periodu na koji se odnosi ovaj izvjestaj Sekcija za elektrokemiju bila je organizator 22. Meetinga International Society of Electrochemistry, koji je odl"Zan u prosto-
rijama kongresnog hotela Libertas u Dubrovniku od 19. do 26. rujna 1971. godine. Ta znacajna 
meaunarodna priredba, prva iz te serije uopce u Jugoslaviji uspjela je iznad ocekivanja kako 
po broju sudionika tako i po kvaliteti predavanja. Dobar dio predavanja poslan je u redakciju 
Croatica Chemica Acta kao rukopisi i izasli su kao posebni broj [CCA 44 (1972) No. 1]. U toku 
su pripreme za III EUCHEM konferenciju Chemistry at Interfaces, koja ce se odrfati od 26. lipnja 
do 5. srpnja u Rovinju u organizaciji Inst!tuta ... Ruder Boskovic«. 
A20 HR:V ATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Postoji prijedlog da se redovno svake druge godine odrfavaju Jugoslavenski simpoz1i1 
o elektrokemiji. Mjesto i vrijeme odrfavanja ovih simpozija ovisit ce o financijskim moguc-
nostima institucija koje se pojavljuju kao organizator:i i sudionici. U svakom slucaju aktivnost 
elek.trokemijske sekcije odrafava vitalnost t e discipline kao i velikog broja aktivnih istrazivaca. 
Glavna boljka sekc!je, kao i uostalom svih 11asih istrazivackih g rupa i institucij a , je vrlo mali 
intenzitet stalnih med:usobnih kontakata. Mozda je u naucnom turizmu i jedina sansa da se 
ter:itorijalno bliske grupe meausobno upoznaju sa sadrfajem istrazivackog rada. Izuzev jugo-
slavenskih kongresa za elektrokemiju (prvi u Beogradu 1968. i drugi u zagrebu 1971) najvec~ 
grupe jugoslavenskih elektrokemicara sastale su se na Meetingu CITCE. (ISE) u Strassbourgu 
1969, u Pragu 1970, a s mnogo optimizma gledamo i na sastanak 1972. u Stockholmu. Uza svu 
opravdanost intenzivnih kontakata na med:unarodnom planu, cinjenica je da bi trebalo razmi-
slitl vise o meausobnoj povezanosti. Cak i na sastanak sekcije 20. ozujka 1972, na kojoj je 
i biran novi procelnik sekcije (V. Pravdic) odaziv je bio toliko malen, da je pitanje tko zapravo 
lma mandat da govori u ime sekcije. 
Sekcija za elektrokemiju je, uostalom kao i maticno drustvo, neovisna i slobodna asoci-jacija znanstvenih radnika koje povezuje jedna disciplina. Kao takva ona bi mora la biti vazni 
forum javnosti znanstvenog rada, a njezin rad posebna prilika za znanstvenu evaluaciju istra-
:Hvackog rada. Mozda se moze sa viSe optimizma ocekivati da ce buducnost uz povecanje 
broja istrazivaca i sazrijevanje kriterija sredine, donijeti i plodove znatnij e drustvene aktlvnosti. 
J. S i Ii p et a r : 
I z v j e s t a j P o d r u z n i c e HKD-a z a I s t r u 
(Izvjestaj cita J. J erk uni ca) 
Rijei{U 
Najvaznija djelatnost Drustva bila je .ove, kao i ranijih godina organizacija kolokvija 
u suradnji s Farmaceutskim drustvom Hrvatske - Podruznica Rijeka, u Rijeci i Puli, ·nakon 
kojih su se uvijek odrfavali drugarski sastanci na koj ima su se izmenjivala miS!jenja u vezi 
sa strucnim i naucnim radom. Takoder se radilo na popunjavanju strucne i naucne biblioteke 
Drustva. 
u protekloj godini odrfano je 9 kolokvija, od kojih jedan u Puli, i Jedan sastanak. 
1. 116. kolokvij: A. Han, Fotobioloska ostecenja deoksiribonukleinske kiseline i njihov biolo!ilct 
znacaj (19 . IV 1971) 
2. 117. kolokvij: D. Grdenic, Odre<1ivanje kristalne i molekularne strukture metodom rendgenslrn 
difrakcije (20. V 1971) 
3. 118. kolokvij: B. Marlrnvic, Fizikalne osnove Las era (28. V 1971) 
4. 119. kolokvij: M. Grims, Informativni prikaz o problemima izdavanja III jugoslavenske far -
makopeje (11. VI 1971) 
5. 120. kolokvij: Plenum Saveza kemicara i tehno!oga Hrvatske (22. X 1971) 
(sastanak) 
6. 121. kolokvij: M. Mastrovic, Problemi zaga<tivanja vode, zraka i zemlje u suvremenom svijetu 
(16. XII 1971) 
7. 122. kolokvij: M. Juretic, Novi pogledi na djecju ishranu, 
8. 123. kolokvij: o. Beleznaj, Novi preparati za ishranu dojencadi, 
9. 124. kolokvij: E. Ergotic, Industrijska proizvodnja hrane za djecu, s osvrtom na Bebiron S-26 
i Bebimix i 
10. 125. kolokvij : Lj . Hotujac, Preparati zeljeza u prevenciji dojenacke i djecje anemjie (21. XII 
1971) 
Podruznica ima 138 registriranih clanova. Do danas Podruznica nije primila nikakvu 
materijalnu pomoc za organizaciju kolokvija u Puli. Sj ediSte Podruznice nalazi se u prostori-
jama Zavoda za k emiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje se odrfavaju preda-
vanja i sastanci, povremeno i u prostorij ama ljekarne »Jadran«. U Puli se predavanja i 
sastanc! odrzavaju u prostorijama P edagosk e alrndemije. 
Posebnu hvalu dugujemo INI i Tvornici papira u Rijeci za dodjeljivanje novcane pomoci, 
Medicinskom fakultetu za besplatno koristenje prostorija, a o. Sepicu, direktoru Jjekarne 
»Jadran«, za pomoc kod organiziranja kolokvija. 
r. Borcic: 
Izvj es taj Podruznic e HKD-a u Splitu 
Djelovanje Podruznice u ovom med:uskupstinskom p eriodu sadriano je u slijedecem: 
- odrzavanje sastanaka Upravnog odbora, organiz!ranje i odrzavanje drustvenih kolok-
vija, upis novih clanova, davanje inicijative za ponovno ozivljavanje Sekcija kemicara Drustva 
inzenjera i tehnicara u Splitu i organiziranje GodiSnje skupstine Podruznice. 
Upravn! odbor je na svojim sastancima uglavnom raspravljao o organizaciji kolokvija, 
financijskim pitanj!ma i drustvenom djelovanju Podruznice u samom gradu. 
Kolokviji su odrfavani ovim red om: 
27. kolokvij: E>. 
28. kolokvij : A. 
29. kolokvij: M. 
30. kolokvij : K. 
Deur·- S if ta r (Institut INA-Zagreb), Primjena plinske kromatografije u 
kemiji i tehnologiji makromolekula (16. IV 1971) 
Bez j a k (Zagreb), Rentgen difrakcijska istrazi v anja visefaznih sistema vaznih 
u tehnologiji (25. V 1971) 
J o v a n o v i c (Tehnoloski fakultet - Beograd) Primjena indikatorskog sistema 
bizmutovih elektroda kod raznih neutralizacijskih titracija (9. VI 1971) 
Gr z u n o v (Kemijsko-tehnoloski fakultet - Split) Ispitivanje sastava ruzma-
rinovog ulja (4. XI 1971) 
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31. kolokvij: N. 
32. k:o1okvii: D. 
Bu I j an (Naucni savjetnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu) 
Neki a.~pekti geokemijskog istrazivanja mora (29. II 1972) 
FI ell (Istrazivacki Institut INA - Zagreb) Stereoregularni i opticki aktivni 
poLimeri (20. III 1972) 
Planirani broj kolokvija nije odrfan iz objektivnih razloga. Prosjecan broj posjetilaca po 
kolokviju bio je 28. 
U ovom izvjelltaju ne smijemo preskociti akciju Upravnog odbora i clanova Podruznice 
oko pzivljavanja rada Sekcije kemicara DIT-a Split u vidu formiranja Inicijativnog odbora na 
nasem 27. kolokviju. Na nedavno odrfanoj Godillnjoj skuplltini Podruznice obavjellteni smo da je 
Sekcija formirala Upravni odbor koji uspjesno djeluje. 
Danas Podruznica broji 135 clanova. Veliki broj clanova plaea uredno drulltvenu C!anarinu, 
a ove godine smo uspjeli jednom smillljenom akcijom ubrati i dobar dio zaostalih clanarina. 
Broj pretplatnika na drulltvenu publikaciju se ne povecava iako se u tom smislu cesto vrlli 
agitacija. 
· Godillnja skuplltina Podruznice odrfana je 20. ozujka 1972. g. na Kemijsko-tehnolollkom 
fakultetu - Split. Prisutno je bilo 70 clanova, a kao gost odrfao je predavanje D. Flell iz za-
greba kojemu se i ovom prilikom zahvaljujemo. 
Ova Skupstina je bila mandatna pa je izabran novi Upravni odbor. Za predsjednika je 
izabran A. Damjanic, (Zavod za organsku kemiju KTF-a u Splitu) a za tajnika I. Borcic, tako-
der s KTF-a u Splitu. Osim toga, Skuplltina se slozila s prijedlogom da se drulltvena clanarina 
u Podruznici Split poveca s dosadasnjih 5.- na 10.- nd. 
I ovom prilikom zahvaljujemo se Kemljsko-tehnolollkom fakultetu - Split na materijalnoj 
pomocl i ustupanju prostorija, zatlm Maticnom drulltvu koje nam redovito llalje primjerke dru-
stvene publikacije, kao I bratskoj Podruznici iz Rijeke koja nas uvijek obavjestava o odrfava-
nju svojih kolokvija i skupstine. 
M. D e z e 11 c I V. S k a r i c : 
Izvjelltaj Nadzornog odbora 
(Izvjelltaj podnosi M. D e z e 11 c) 
Novcano poslovanje Hrvatskoga kemijskog drulltva u 1971. goclinl voaeno je uredno doku-
mentirano preko racuna blagajne, ziro-racuna I deviznog racuna. 
Pregled prihoda i rashoda, kao i salda iskazan u izvjelltaju blagajnika Godillnjoj skuplltini 
odgovara knjigovodstvenom stanju i dokumentaclji. Poslovanje u 1971. godini uglavnom se kre-
talo u okviru proracuna iako neke stavke imaju i vecih nepredvidenih odstupanja. 
Ukupni prihodi veci su od ukupnih rashoda, a saldo je na dan 31. 12. 1971. g. bio nd 
88.030,54 i u valuti na posebnom racunu US S 153,70. 
Nadzorni odbor ustanovljuje da je poslovanje Drulltva bilo uspjellno i da se je vodilo u 
redu. Na temelju iznesenog predlazemo Skuplltini da da dosadallnjem Upravnom odboru raz-
rjellnicu. 
Predsjednik D. Gr den i c je zatim otvorio diskusiju o izvjestajima. 
v. pr av di c, smatra da Drulltvo nije iskoristilo mogucnost da utjece na financiranje 
znanstvenog rada u nas. Drulltvo bi trebalo ville utjecati na u!ogu znanstvenog rada i trebalo bi 
nastojati da se polozaj znanstvenih radnika izjednaci s polofajem drugih radnika. Priznanje 
statusa znanstvenog rada i radnika je zadaca Drulltva (HKD-a). 
s. A ll p e r g er, iznosi da bi se Drustvo trebalo vratiti na tradiciju kolokvija s opcim 
predavanjima koja bi se kontinuirano odrzavala uvijek na istom mjestu u odredeno vrijeme. 
Na tim bi se kolokvijima iznosili rezultati rada vecih grupa istrazivaca u toku jedne ili dvije 
godine. Takot'.ter bi trebalo cuti i mlade !jude koji su po nekoliko godina proveli u inozemstvu, 
a nista o tome nisu iznijeli. 
u vezi s financiranjem znanstvenog rada treba se podsjetiti na sudbinu makroprojekata 
koji su propali. Sada se pisu nove teme i opet nece biti pravih recenzija . Jednom strucnjaku 
nije moguce recenzirati rad velike grupe ljudi, a tellko je prlgovorlti programu sto ga daje 
jedan cijeli institut. 
z. Bin en f e Id, iznosi da kod nas svatko daje sud o istrazivackom radu. Dok se kod 
nas ne prizna disciplina: znanost o organlzaciji znanstvenog rada, imat cemo kriva rjeAenja. 
Kemicari su visoko na listi nezaposlenih, a industrija je prerat'.tivacka, llto je posljedica nepro-
gramirane politike u odnosu na kemiju kao znanost. 
I . Bo r c i c, podrfava millljenje V. Pravdiea da ugled kemicara opada u odnosu na druge 
profesije, i primjecuje da se u tvornicama javlja zelja za ukidanjem istrazivackih centara. 
D . Gr den i c, primjecuje da se situacija s obzirom na kolokvije Drulltva promijenila . 
Danas je teze skupiti ljude, nego ranije. Kolokvije treba takot'.ter drfati u · centrima gdje nema 
podruznice Drulltva. . 
Utjecaj Drulltva na organizaciju i financiranje znanstvenog rada nije dovoljan. Ipak, 
mnogo toga se promijenilo, i postoje vrlo dobri izgledi da ce se financirati stvarni znanstveni 
rad, a ne poslovi koje industrija ionako treba obavljati radi razvoja proizvodnje. 
v. p r a v d i c, istice da ne zeli kritizirati drustvo, vec vidi da smo ubaceni u mehanizam 
u kojem srno prornatraci, a ne sudionici. Upozorava na Zitni fond, kojeg ce sredstva biti velika, 
pa bi trebalo utjecati na odret'.tivanje prioriteta u financiranju iz tih fondova. 
zatim su razrnatrani slijedeci prijedlozi koji su na vrijerne upuceni Skuplltlni : 
N. T r in a j s t i c predlozio je profesora C. A . Coulsona za pocasnog clana. Hrvatskoga 
kernijskog drulltva. Prijedlog je aklarnacijorn prihvacen. 
Predsjednik D. Gr d en i c obavijestio je Skuplltinu o prijedlogu profesora Pedagollke 
akadernije u Petrinji H. Dz an i ca u vezi s osnivanjern casopisa Kemija u skoli namijenje-
nog unapret'.tenju nastave. Zakljuceno je da se o tome raspravi u Nastavnoj sekciji i Upravnom 
odboru Drulltva. 
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Upravni odbor predlozio je da se clanarina Drustva za redovne clanove poveea na 30,00 nd 
godi.Snje, od 1. sijecnja 1973. godine, dok clanarina za studente ostaje n epromijenjena. Prijedlog 
je Skupstina jednoglasno, bez primjedbe, prihvatila. 
Predsjednik D. Gr d e n i c predlaze prisutnima da se izjasne o davanju razrjesnice dosa-
dasnjim organima Drustva : Upravnom, Redakcijskom i Nadzornom odboru, te Redakcijskom 
savjetu i Casnom sudu. 
Skupstina jednoglavno daje razrje5nicu svim dosadasnjim organima Drustva. 
Predlozen je izbor novih clanova Upravnog , Redakcijskog i Nadzornog odbora, Redakcijskog 
savjeta i Casnog suda prema unaprijed predlozenoj listi. 
Druge prijedloge, osim prijedloga Upravnog odbora, ne daje Skupstina. 
M. P rib a n · i c je upitao da Ii se na Skupstini mogu predloziti clanovi Upravnog odbora. 
Tajnik K. Hums k i odgovorio je da to nije predvideno Statutom Drustva. 
M. S i k i r i c a je upoznao prisutne da, kao i do sada, Upravni odbor moze naknadno, 
ako se zato ukaze potreba, kooptirati izvjestan broj novih clanova. 
Nakon toga glasalo se je po predlozenoj listi za organe Hrvatskoga kemijskog drustva, te je Skupstina jednoglasno (aklamacijom) prihvatila i izabrala nove organe Drustva. 
Sastav predlozene, izglasane i izabrane liste je slijedeci: 




Blagajnik . . 
Glavni urednik drustvenih publikacija 
ODBORNICI 
Zlatko B i n e n f e I d 
Bogdan G o r i c n i k 
K'arlo H a j m a n 
Kresimir J a k o p c i c 
Dionis S u n k o 
Eugen Ce r k o v n i k o v (Rijeka) 
Andelko D am j an i c (Split) 
Dina K e g I e v i c } predstavnici 
Drago G r d e n i c u Uniji 
romislav c vita s 
Vladimir S i m e o n 
Bozo Tezak 
ODBORNICI - PROCELNICI SEKCIJA 
Antun G er t n er (analiticka kemija) 
Leo K I a s in c (teorijska lcemija) 
Branko Ku n s t (makromolekularna kemija) 
Stefica M e s a r i c (spektrokemija) 
Pavao M i I d n er (biokemija) 
Velimir Pr av di c (elektrokemija) 
Bianka Sever (nastava kemije) 
NADZORNI ODBOR 
Vinke S k a r i c 
Mladen D e z e I i c 
Redakcionog odbora 
Zvonimir B a n 
Tomislav c v it a s 
Kresimir H u m s k i 
Ljubomir J e f t i c 
Vladimir K a t o v i c 
Dina K e g I e v i c (tajnik) 
Leo Klasinc 
Zdenka Ko n r a d 
Sini8a M a r i c i c 
Boris M a t k o v i c 
iamjenici: 
CLANOVI 
Vera Mi k u 1 c i c (porn . . tajnik) 
Neven.ka P r a v d i. c } (porn. urednici) Vel1mir Pr av d 1 c 
Vladimir R a p i c 
Vladimir s i m e o n 
Zlata S t e fa n a c 
Vitomir S u n j i c 
Bozo T eza k 
Nenad T r in a j s t i c 
Milan R a n d i c 
Nada B r e g a n t 
R e dakcionog savjeta 
Kresimir B a I e n o v i c 
Aleksandar B e z j a k 
Aleksandar D e s p i c 
M!aden D e z e I i c 
Ivan F i I i p o v i c 
Vera G a 11 
Drago G r d e n ~ c 
Hrvoje I ve k o vi c 
Miros!av K a r s u I i n 
Olga L a h o d n y - S a r c 
Branko L o v r e c e k 
. Darke M a I j k o v i c 
Pavao M i I d n e r 
Mirko M i r n i k 
Mihovil P r o s t e n i k 
Milan R a n d i c 
Petar S t r o h a 1 
Dionis S u n k o 
Vinke S k a r i c 
Aleksandar S o I c 
Miha Tis I er 
CLANOVI CASNOG SUDA 
Radoslav D e s p o t o v i c 
Igor D v o r n i k 
Marko Hera k 
Miroslav Ka r !I u 11 n 
Dina K e g l e v 1 c 
Branko L o v r e c e k 
Pavao M i 1 d n er 
Rikard P o d h o r s k y 
Mihovil P r o s t e n i k 
Ljubo T r i n a j s ti c 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA A23 
D. Gr den i c moll da uzme rijee i dalje vo<tenje Skupstine novoizabrani predsjednik 
Hrvatskoga kemijskog drustva Dina K e g t e vi c. 
D in a K e g 1 e v i c zahvalila se Skupstini na povjerenoj duznosti, te buduci da se vise 
nitko nije javio za rijec zakljucila je rad GodiSnje skupstine. 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U 1971. godini odrfani su oVi kolokviji: 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Rueter Boskovic«, odrlan 12. travnja: 
W. H. Saunders (University of Rochester, Rochester, N. Y.) 
Stereochemistry of Elimination Reactions 
Zajednicki kolokvij HK'D-a i Instituta »Ru<ter Bo~kovic«, odrfan 19. travnja: 
J. Casanova (California State College at Los Angeles, California, USA) 
Properties and Reactions of Some Carbonyl-Stabilized Sulfonium Ylides 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrlan 28. travnja: 
T. C vita s, Rotacijska struktura u elektronskim spektrima 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ru<ter Boskovic«, odrfan 10. svibnja: 
J. F. Bunn et t (University of California, Santa Cruz, California, USA) 
The Base-Catalyzed Halogen-Dance 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ru<ter Boskovic«, odrfan 12. svibnja: 
H. G. F 1 et c h e r (National Institutes of Health, Bethesda, Md., USA) 
The Mechanism of Formation of Glycosyl Halides 
Zajednicki kolokvlj HKD-a i Instituta »Rueter Boskovic«, odrlan 19. svibnja: 
H. Leid he is er, Jr. (Center for Surface and Coatings Research, Lehigh University, 
Bethlehem, Pa. USA) 
Surface Chemistry Research at Lehigh University 
Zajednicki kolokvlj HKD-a i Instituta »Ru<ter Boskovlc«, odrlan 2. lipnja : 
R. C. B r a s t e d (University of Minnesota, Mineeapolis, USA) 
The Optical Behaviour of Resolvable Metal Complexes in the Presence of Resolved Species 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 4. lipnja: 
P. R. s ch l eyer (Princeton University, Princeton, New Jersey, USA) 
New Insights on Carbonium Ions Provided by Theoretical Calculations 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Instituta »Ru<ter Boskovic« i Jugoslavenskog drustva za fiziologiju, 
Sekcija za Hrvatsku, odrfan 12. srpnja: 
M. K. J oh n s o n (Toxicology Unit, Medical Research Council, Carlshalton, England) 
Delayed Neurotoxic Effects of Organophosp horus Compounds: A Biochemical Approach to 
the Mechanism 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ru<ter Boskovic«, odrfan 13. srpnja: 
P. J. Krus i c (The Central Research Department E. I. du Pont de Nemours and Co., 
Wilmington, Delaware, USA) 
An Electron Spin Resonance Study of the Barriers to Internal Rotation 
Zajednicki kolokVij HKD-a i Instituta »Ru<ter Boskovlc«, odrlan 24. rujna: 
R. L. Bi 1 tone n (The John Hopkins University, School of Medicine, Department nf 
Physiological Chemistry, Baltimore, USA) 
Thermodynamics of Ligand Binding to Macromolecules (I, II) 
Zajedniclri kolokvij Jugoslavenske akedemije znanosti i umjetnosti, Znanstveni savjet za naftu, 
HKD-a i Drustva kemlcara i tehnologa, odrzan 6. listopada : 
G. V. Sch u 1 z (Univerzitet u Mainzu, SR Njemacka) 
Anionska polimertzacija i stanje veze ugljik-alkalije 
Zajednickl kolokvij HKD-a i Instituta »Ru<ter Boskovic«, odrlan 7. listopada: 
s. T u r in a, Pobolj§anje odjeljivanja primjenom tankoslojne kromatografije na toploj 
vzoct 
Zajednickl kolokvij HKD-a l Instituta »Ru<ter Boskovic«, odrfan 25. listopada: 
G. S. H a m m o n d (California Institute of Technology) 
Medium Effects on Fast Reactions of Free Radicals in Solutions 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Instituta za medicinska istrazivanja i Drustva flziologa, odrfan 
26. listopada: 
G. E. H a r r is o n (Radiobiological Unit, Medical Research Council, Harwell, England) 
The Long Term Retention and Excretion of the Alkaline-Earth in Man 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ru<ter Boskovic«, odrfan 10. studenoga: 
E. W en k e rt (Indiana University, Bloomington, Indiana, USA) 
Terpene Synthesis 
A24 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Novi clanovi Hrvatskoga kemijskog drustva uclanjeni 1971. godine 
::'osic Mila, dipl. kem., Institut za tehnicko-medicinsku zastitu u Beogradu, Vojvode 
Stepe 445, 11000 Beograd. 
Dujmovic Mira, ing. kem., Beckmann Instruments GMBH Milnchen, stan : 8 Milnchen 
50, Maggendorfer Str. 22, BRD. 
f:firsl Sanja, ing. bioteh., Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka c. 54, 41000 Zagreb. 
'frifonovic Dubravka, ing. bioteh., Institut za fiziologiju i patologiju animalne proiz-
vodnje Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, Heinzelova 55, 41000 Zagreb. 
Wihel Ivan, ing. kem., Tvornica »Pliva« - Zagreb, stan: Kosorova ul 1/VI, 41000 
Zagreb. 
Wusic Svetozar, ing. kem., Domagojeva ul 16/VI, 41000 Zagreb. 
)endijarevic Vahid, ing. kem., Institut »Ruder BoskoviC«, Bijenicka c. 54, 41000 
Zagreb. 
)trajnar Franjo, student, Ogrizoviceva ul 12, 41000 Zagreb. 
)zele Ivanka, ing. kem., Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka c. 54, 41000 Zagreb. 
